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起案 執行 証拠 特定歴史文書等
機密レベル
アクセス権
機密レベル
廃棄方法
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??????????????????
??????????????
??
私立大学に於ける文書管理
大学が持つ法人文書（紙媒体あるいは電子媒体であるかを問わず、法的な責任
の履行、又は業務処理における、証拠、情報として、組織又は個人が作成、取得
及び維持する情報）（研究・教育上の文書を含む）を、その作成から廃棄ないし
は永久保存に至るまでのプロセスを一貫して管理し、情報公開と歴史資料公開に
資するシステムの構築が求められている。
早稲田大学が「ファースト・ペンギン」となるべき
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